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PENGESAHAN LAPORAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LX TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan  
Di Masjid Safinatullah dusun Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, 
Bantul, Yogyakarta 
telah dilaksanakan pada tanggal  
11 April – 08 Juni 2018 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan berkat dan rahmat – Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas 
Kuliah Kerja Nyata dengan baik di Dusun Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, 
Bantul. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi junjungan 
kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa’atnya kepada kita 
semua.  
Selama dua bulan, kami telah melaksanakan KKN Alternatif di Masjid 
Safinatullah, Dusun Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul. 
Kegiatan ini merupakan suatu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan 
ilmunya di dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat kompleks. Kegiatan KKN 
dapat meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum 
perkuliahan dengan realitas yang ada di masyarakat.  
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
terlaksananya kegiatan KKN di Dusun Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, 
Sewon, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 April 2018 
hingga 08 Juni 2018. Terlaksananya program KKN ini berkat partisipasi dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami 
sampaikan kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN 
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2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul 
juga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
KKN 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan 
amanah dan tanggung jawab tugas KKN 
4. Bapak Drs. Danang Erwanto, M.Si., selaku Camat Kecamatan Sewon yang 
telah memberikan izin untuk melaksanakan KKN 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM, Bapak Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D., selaku Kepala Pusat KKN, dan seluruh task force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas KKN 
6. Bapak H. Aris Sukamto, S.H., selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Sewon Utara dan Bapak Drs. H. Widjdan Al Arifin, M.A., selaku Ketua 
Pimpinan Ranting Muhammadiyah Panggungharjo 
7. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., selaku Kepala Desa Panggungharjo 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program-
program KKN di Dusun Krapyak Wetan, Desa Panggungharjo, Kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul 
8. Bapak Subardjo selaku kepala Dusun Krapyak Wetan yang telah memberikan 
dukungan dan masukan selama kegiatan KKN Alternatif di Dusun Krapyak 
Wetan 
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9. Bapak Drs. H. Hidayat Syarif Dadang, selaku takmir Masjid Safinatullah di 
Dusun Krapyak Wetan yang membimbing kami selama kami di Masjid 
Safinatullah 
10. Bapak Yahya Hanafi, M.Sc., selaku dosen pembimbing lapangan KKN UAD 
di Dusun Krapyak Wetan yang senantiasa memberi dorongan semangat, 
bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada kami sehingga kami dapat 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik  
11. Seluruh masyarakat di Dusun Krapyak Wetan yang dengan tangan terbuka dan 
keramah tamahannya dalam menerima kami dengan sangat baik 
12. Teman – teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Altenatif LX 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi II.A.3 khususnya. Semoga kebersaman dan 
kekompakan kita selalu terjaga selamanya.  
Kami selaku mahasiswa KKN Altenatif UAD Divisi II.A.3 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama 
menjalankan program kerja KKN Alternatif di Dusun Krapyak Wetan, baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terlihat maupun yang tidak 
terlihat, karena kesempurnaan hanya milih Allah SWT. Kami berharap, semoga 
program kerja KKN yang telah dilaksanakan dapat berguna bagi kami sebagai bekal 
masa depan dan bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Krapyak Wetan, Desa 
Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
 
 Yogyakarta, 07 Juli 2018 
 Ketua Unit KKN UAD Divisi II.A.3 
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